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21 9 5 0
S t u d l e s  l n  l h e  a s s o c l a 1 1 V e
e c 0 1 0 g y  o f  l n s e c t s . 1 1 .
S y n e c o ] o g i c a l i n v e s t i g a t i o n
O f  t h e  ] a r v a l  h a b i t a t s  o f
n l o s q u l t o e s .
S t u d i e s  o n  t h e  a s s o c 】 a t l v e
C C 0 1 0 g y  o f  l n s e c t s . 1 1 1
N o c t u l ' n a l  a c t l v l t y  o {  c u l e x
I r 1 1 a e Π 1 0 r h y n C 1 1 U S  G I ] e s  a n d
A n o p h e l e s  h y r c a n u s  s l n e n s l
＼ v i c d e m a n n .
S o m e  e n t o p r o c t s  f o u n d  i n
八 l a t s u s h u n a  B a y .
S t u d i e s  o n  t h e  a s s o c i a t 1 Υ e
e c 0 1 0 g y  o f  1 1 1 S e c t s . 1 V .
S y n e c 0 1 0 g i c a l  a n a l y s i s  o 〔  U 〕 e
I a T v a l  a s s o c i a l i o n  o f  m o s q u l t o e s
i n  t h e  b a m b o o  t l 〕 1 C k e l .
河 原 湧 来 に 於 け る 群 集 生 態 学 的 釧 究
1 . ぐ 宮 城 県 叫 子 i 品 宋 に 於 け る 課 耐 D
1 9 3 1
1 9 5 1
1 9 3 1
S c i .  、 e p . ' 1 ' 6 】 〕 o k u
(  i n
U n i 、 ' .  B I 0 ],
,
C O 」 1 a b o r t l o n
W l t h  M a T 、 U O
K a t 6 )
S c i . ' 1 l 〕 .  T 6 h o ' 二 U
し T n i v
B I 0 」 .  u n
,
,
C O ] 1 1 1  0 1 ' a t i o n  w  ] ;  h
入 1 1 1 [  S L I O  K  ↓ 1 6 )
1 9 3 1
2 6 - 1 - 2 6 9
] 9 5 1
1 9 ,
f r c g h -
T a x o n o n Ⅱ C a l  s t u d y
O n
I v n t e r  B r y o z o a , 1 .  F r e d c r l c e ] 1 a
S u l t a n a  ( B l u m e n b a c h )
f r e s h -
T a x o n o m l c a l  s t u d y
O n
N v a t e r  B r y o z o a . Π .  p a l u d i c e Ⅱ a
ユ r t i c u l a t a  ( E h l ' e n 】 ) e r g )
f r e s h -
T a x o n o n 】 1 C a l  s t u d y
O n
W a t e r  B r y o z o a . 1 Ⅱ .  p l u m a t e 1 1 a
O s b u r n i  ( R o g i c R  e t  B I 、 o w n )
f r e s h -
1 ' a x o n o n 〕 i c a l  s t u d y
O n
、 v a t e r  B r y o z o a . 1 V .  o n  p 】 u m a t e 1 1 a
r e p o r t e d  b y
j ι I v a n l C ι I  K a e p e 1 1 n
V o r s t n 〕 a n  i n  1 9 2 8 .
h ・ e s h -
T a x o n o m l c a l  s t u d y
O n
、 v a t e r  B r y o z o a .  V .  o n  a g c { P ; n a t e
f o r m  n a l n e d  p l u m a ι e 1 1 a  J U 6 a H S
b y  A Ⅱ m a n .
f r e s h -
T a x o n o l n i c a l  s t u d y
O n
P l u m a t e Ⅱ a
、 v n t e r  B I ' y o z o a .  V I
e m a r g i n a ね  A I ] m a n
S t u d i e s  o n  t h e  a s s o c l a t l v e
e c 0 1 0 g y  o f  i n s e c t s .  v n .  L a r v a l
n s s o c i a t i o n  o f  m o s q u l t o e s  l n  t l ] e
t r e e  h o l e  o f  b e e c h  f o r e s t .
h ' e s h -
T a x o n o m i c a ]  s t u d y
O n
W a t e r  B r y o z o a .  v n .  A d d Ⅱ i o n s
t o  t h e  r e c o n s i d C 丁 凡 l i o n  o n  t h e
e c t o c y s t  o f  p l u l n a t e 1 1 a
e m a r g i n a t a  A Ⅱ m a n
1 9 5 2
3 1 5 - 3 1 9
1 8 ,
S c i .  R e p .  T 6 h o k u
U n l v .  B i 0 1
,,
S c i .  R l 〕 .  T 6 h o k u
U n i v . ,  B i 0 1 . , ( i n
C 0 Ⅱ a b o r a れ o n  w i t h
N I U I S U O  K n 6 )
小 悲 学 馴 究L 、
( 北 ・ 筈  1 乎 村 七 録 ,
永 野 為 武 ,
加 産 陀 奥 鮒 つ
S c i .  R e p .  T 6 h o k u
U n l v . ,  B I 0 . ,
1 9 5 2
1 9 ,
、 1 7 3 - 4 7 6
1 9 5 2
,
1 9 .
3 2 0 - 3 3 - 1
1 -
1 9 5 2
6
2 8 7 - 2 9 2
1 3 ,
1 9 3 2
1 7 ー
0 0
1 5 2 ・ ・ 1 6 0
,
S c i .  R e p .  T 6 h o k u
U n v . ,  B i 0 1 . ,
1 9 5 2
1 3 ,
S c i .  R C I 〕 . 1 で h o k u
U n v . ,  B I 0 1 . ,
5 7 - 6 2
1 9 5 - 1
1 1 - 、 1 6
1 9 ,
S c i .  R e p . 1 ' 6 h 0 1 く U
U i v . ,  B I 0 1 . ,
2 0 ,
1 6 7 - 1 7 フ
1 9 ,
S c i .  R e p .  T 6 h o k u
U i v . ,  B i o ] . ,
2 5 5 - 2 5 9
1 9 ,
S c i ,  R e p .  T δ h o k u
U n l Y ' ,  B i 0 1 . ,
2 6 0 - 2 6 3
1 9 ,
E C 0 1 0 g i c a ]  R e v l e w ,
(  i n  c 0 1 1 a b m ' a t i o n
W i h  M u t s u o  K n t 6
a n d  h 6 乞 6  S a t 6 )
S c i 、  R e p .  T 6 h o R U
U n i v .  B i 0 1
? ? ?
1951Taxonomical study on fresh-
Water Bryozoa. V111. plumateHa
fruticosa AⅡman
十和田,八甲田における蚊族幼虫の
棲息、環今t
1951
{resh-1、axonomical studyOn
い aler Bry020a.1×.PlumateⅡa
,' P.0.(L.)
Taxonomlcal fresh-StudyOn
X. plumateⅡa、vater BI'y020a.
Casmiana oka
Taxonomical studyfresh-On
Wntcr Bryozoa.×1.Stephane11a
hina oRa
Taxonomical studyfresh-On
Water Bryozoa. xn. on plun〕ateHa
repens var. minuta Toriumi,1941.
fresh-Taxonomlcel studyOn
Water Bryozoa.×111.Hyaline11a
Punctata (Hancock)
tresh-Taxonomical studyOn
Water Bryozoa.×1V.
Reconsideration on Hya11neⅡa
toanensis H6Zawa and Torluml.
宮城県涌谷郊外加護坊山における蚊
族幼虫の棲み分けについて
日本及びその付近の淡水苔虫の分布
、
1955
Sci. Rep. T6hoku
Univ., Boil.,
イ1三 jl'旦
(共著
35-44
1955
生 1農 研 女廿学
加藤陸奥雄,(共著
佐藤正三,
石村清)
Sci. Rep. T6hoku
Unlv., Bi01.,
22,
1955
57-88
14,
20,
1955
3
293-302
Sci. Rep. T6hoku
Unlv., Bi01.,
13,
1955
Sci. Rep. T6hoku
Univ., Bi01.,
249-255
1956
21,
Sci. Rep. T6hoku
Univ., Bi01.,
137-140
fresh-Taxonomlcal studyOn
Pectlnate11aWater Bryozoa. XV.
gelatinosa oka
Taxonomical studyfresh-On
Water Bryozoa. XVI.
Lophopode11a carteri (Hyatt)
Taxonomical studyfresh-On
Water Bryozoa. XV11. General
Conslderation: 1nterspecitic
relation of described species and
Phylogenic consideration.
八甲田地方における地上水の蚊の幼
虫集団の構造のうつりゆき
キソイロヤブカ幼虫の1_E現とその水
域における微小生物群集との関係
51-66
1956
21,
Sci. Rep. T6hoku
Univ., Bi01.,
67ーフフ
21,
1956
Sci. Rep. T6hoku
Univ., Bi01.,
131-136
21,
研究生見号 学
(共著加藤陸奥雄,
松田達郎)
日本生物地理学会会
報
(共著加藤陸奥雄)
Sci. Rep. T6hoku
Univ., Bi01.,
14,
1956
137-144
21,
163-1671956
241-247
21, 249-255
14,
Sci. Rep. T6hoku
Univ., Bi01.,
35-39
16-19,
Sci. Rep. T6hoku
Univ., Bi01.,
36-44
22,
生兌R
(共著
29-33
22,
学研究
加藤陸奥雄,
松田達斑D
学研究
加藤陸奥雄)
41 9 5 6
カ ワ . ナ の 行 動 の 観 察
1 9 5 7
S t r u c t u r a l  c h a n 宮 e s  o f  t h e
C o m p o u n d  e y e  o f  c u l e x  p l p i e n s
V a r .  p a ] 1 e n s  c o n q u H l e 比  i n  t h e
P r o c e s s  t o  d a r k  a d a p t a t i o n .
A n a l y s i s  o f  l n t r a s p e c i f i c
V a r i a t i o n  i n  L o p h o p o d e 1 1 a
C a r t e T i  ( H y a 此 )  h ' o m  t h e
t a x o n o m l c a l  v i e w - p o i n t 、  1 .
C o n s i d e r a t i o n  o n  t h e  v a r i a t i o n  o f
S p i n e  n u m b e l '  o f  t h e  s p l n o b l a s t
A n a l y s i s  o f  i n t r a s p e c i f l c
V a r i a t i o n  i n  L o p h o p o d e 1 1 a
C a r t e r i  ( H y a t t )  h ' o m  t h e
t a x o n o m i c a l  v i e w - p o i n t . Π .  N o t e s
O n  t h e  i n t r a s p e c i f i C  目 r o u p s
W i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e
S p i n e  n u m b e r  o f  t h e  s p l n o b l a s t .
A n a l y s i s  o f  l n t r a s p e c i f i c
V a r i a t i o n  i n  L o p h o p o d e 1 1 a  c a r t e r i
( H y a t t )  f r o m  a W  ね X o n o m i c a l
V i e w - p o i n t . 1 Π . 1 n t r a s p e c i t i c
g r o u p s  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e
d i m e n s i o n a l  c h a r a c t e T  o f  t h e
S p l n o b l a s t .
A n a l y s i s  o f  i n t r a s p e c i f i c
V a r i a t i o n  i n  L o p h o p o d e 1 1 a  c a r t e r i
( H y a t t )  h o m  t h e  t a x o n o m i c a l
V i e w - p o i n t . 1 V .  R e l a t i o n  b e t w e e n
t h e  i n t r a s p e c i f i c  g r o u p s  a n d
S p e c i a l  f o t m  o f  t h e  s p i n o b l a s t
W i t h  n u m e r o u s  s p l n e s .
A n a l y s i s  o f  i n t r a s p e c i f i c
V a r i a t i o n  l n  L o p h o p o d e ] 1 a
C a r t e r i  ( H y a 比 )  h o m  t h e
t a x o n o m i c a 1  ν i e w - p o i n t .  V .
I n t r a s p e c i f i c  g r o u p s
d i s t i n g u i s h e d  b y  s h a p e  o f  T h e
S p i n o b l a s t .
A n a l y s i s  o f  i n t r a s p e c i f i c
V a r i a t i o n  i n  L o p h o p o d e 1 1 a  c a r t e r 】
( H y a 杜 )  f r o m  t h e  ね X o n o m i c a l
V i e w - p o i n t .  V I . 1 n t r a s p e c i f i c
g r o u p s  d i s c r i m i n a t e d  b y  t h e
t e n t a c l e  n u m b e r .
A n a l y s i s  o f  i n t r a s p e c i f i c
V a r i a t i o n  i n  L o p h o p o d e 1 1 a  c a r t e r l
( H y a t t )  h o m  t l w  t a x o n o m i c a ]
V i e w - p o i n t .  V 1 1 . 1 n t r a s p e c i f i c
g r o u p s  d i s t l n g u i s h e d  b y  a
r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t e n t a c l e
a n d  t h e  s p i n e  n u m b e r s .
1 9 6 2
1 9 6 3
広 島 女 子 短 期 大 学
研 究 紀 要
( 共 著 松 島 洋 子 ,
平 山 史 子 ,
藤 井 玲 子 ,
雅 井 恭 子 )
S c i .  R e p .  T 6 h o k u
U n i v . ,  B 0 1 . ,
( i n  c 0 1 1 a b o r a t i o n
W i t h  s h 6 Z 6  S a t 6
a n d  M u t s u o  K a t 6 )
B U 1 1 .  M a r .  B i 0 1 .
S t a t .  A s a m u s h i ,
T 6 h o k u  u n i v
1 9 6 3
フ .
1 9 6 3
2 1 - 2 6
1 5 - 2 1
2 3
B U 1 1 .  M a r .  B i 0 1 .
S t a t .  A s a m u s h i ,
T 6 h o k u  u n i v
1 9 6 3
9 1 - 1 0 0
,
1  1 ,
B U Ⅱ .  M a r .  B i 0 1
S l a t .  A s n m u s h i ,
T 6 h k u  u n i v . ,
5 9 - 7 0
1 9 6 1
,
1 1 ,
1 3 5 - 1 4 4
B U 1 1 .  M a r .  B i o ] .
S t a t .  A s m u s h i ,
T 6 h o k u  u n l v
1 9 6 4
1  1 ,
1 ↓ 5 - 1 5 2
B U I ] .  M a r .  B i 0 1 .
S t a t .  A s a m u s h i ,
T 6 h o k u  u n l v . ,
,
1 1 ,
1 5 3 - 1 6 0
B U 1 1 .  M a r .  B i 0 1 .
S t a t . A s a m u s h i ,
T 6 h o R u  u n i v . ,
1 1 ,
B U H .  M a r .  B i 0 1 .
S t a t .  A s m u s h i ,
T 6 h o k u  u n i v . ,
1 6 1 - 1 6 6
1 2 ,
1 3 - 2 0
1 2
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A d d i t i o n a l  o b s e r v a t i o n s  o n
P l u m a t e 1 1 a  r e p e n s  ( L . ) ( a
f r e s h -
W a t e r  b r y 0 2 0 a n ) .  V I .
R e - e x a m i n a t i o n  o n  t h e  v a r l a t i o n .
A d d i t i o n a l  o b s e r v a t i o n s  o n
( L . ) ( a  f r e s h -
P l u m a t e 1 1 a  r e p e n s
W a t e r  b r y o z o a n ) .
V Ⅱ .
R e - e x a m l n a t i o n  o n  t h e  m a t e r i a l s
I a b e l e d  p l u m a t e 1 1 a  p u n c t a t a .
A d d i t i o n a l  o b s e r v a t i o n s  o n
P l u m a t e Ⅱ a  r e p e n s  ( L . ) ( a
f r e h -
W a t e r  b r y o z o a n ) .  V 1 1 1 .
G e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n .
南 三 陸 沿 岸 の 動 物 相 の 調 査 結 果
一 南 三 陸 海 岸 自 然 公 園 学 術 調 査 机 告
陸 奥 湾 沿 岸 の 動 物 調 査
生 物 相 調 査 結 果 ( 底 生 生 物 )
1 9 7 2
1 9 7 2
1 9 7 3
1 9 7 3
1 9 7 3
B U 1 1 . M a r .  B i 0 1 .
S t a t .  A s a m u s h l ,
T 6 h o k u  u n i v . ,
1 9 7 4
1 9 7 4
B U 1 1 . M a r .  B i 0 1 .
S t a t .  A s a m u s h i ,
T 6 h o k u  u n i v . ,
日 本 海 北 部 地 域 の 沿 岸 生 物 調 査
A n a l y s i s  o f  l n t r a s p e c i f i c
V a r i a t i o n  i n  L o p h o p o d e Ⅱ a
C a r t e r i  ( H y a t t )  f r o m  t h e
t a x o n o m i c a l  v i e w - p o i n t .  x n .
G e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n .
3 7 - 4 1
B U 1 1 . M a r .  B i 0 1 .
S t a t .  A s a m u s h i ,
T 6 h o k u  u n i v . ,
1 4 ,
Π 分 担 執 筆 著 書
改 訂 増 補 日 本 動 物 図 鑑 ( 淡 水 苔 虫 の 項 )
1 9 4 7
原 色 動 物 大 図 鑑
1 9 5 9
ク
新 日 本 動 物 図 鑑
1 9 6 5
力
現 代 生 物 学 大 系
1 9 7 0
1 無 脊 惟 動 物 A  ( 触 手 動 物 )
動 物 分 類 名 辞 典 ( 曲 形 動 物 の 項 )
1 9 7 2
川 村 日 本 淡 水 生 物 学 ( 触 手 動 物 )
1 9 7 3
1 4 9 ・ ・ 1 5 4
1 7 4 - 1 9 8
日 本 自 然 保 護 協 会
調 査 報 告
森
三 包
旧 _
月
・ ー カ つ 湾 水 質 環 境 調
査 報 告 書 一
環 境 庁 水 質 保 全 局
青 県森
1 4 ,
1 5 ,
1 5 5 - 1 6 7
1 4 ,
1 - 1 2
1 6 9 - 1 7 4
B U 1 1 .  M a r .  B i 0 1 .
S t a t .  A s a m u s h i ,
T 6 h o k u  u n i v . ,
4 6 ,
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